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Â²ÊÒÎÐ ÏÅÒÐÎÂ: «ÑÊ²ÔÑÜÊÈЙ ÑЮÆÅÒ» 
²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ Б²ÎÃÐÀÔ²¯ 
2009 р. виповнилося 115 років від дня народження та 40 років із дня 
смерті В.Петрова. Цього українського інтелектуала з надзвичайною еру-
дицією й широтою наукових зацікавлень і поглядів, безумовно, можна на-
звати визначною постаттю гуманітарної думки ХХ ст. – історик, ар-
хеолог, філолог, філософ і талановитий письменник із кола неокласиків. 
Проте він залишається маловідомим не тільки у світовому науковому 
просторі, а й на Батьківщині. Про В.Петрова написано мало, а його бага-
тогранна інтелектуальна спадщина, як і «скіфська складова» творчості 
вченого, ще й досі залишаються поза увагою дослідників.
Íàðîäèâñÿ Â³êòîð Ïëàòîíîâèч Ïåòðîâ 10 (23) æîâòíÿ 1894 ð. ó Êàòåðè-
íîñëàâ³. Íàâчàâñÿ ó ã³ìíàç³ÿх Оäåñè òà Õîëìà. Ïî çàê³íчåííþ Õîëìñüêî¿ 
ã³ìíàç³¿ ó 1913 ð. âñòóïèâ äî Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó ñâ.Âîëîäèìèðà íà 
³ñòîðèêî-ô³ëîëîã³чíèé ôàêóëüòåò (â³ää³ë ñëîâ’ÿíî-ðîñ³éñüêî¿ ô³ëîëîã³¿), íàâ-
чàííÿ íà ÿêîìó çàâåðøèâ ç³ ñð³áíîþ ìåäàëëþ. Çä³áíîãî ìîëîäîãî íàóêîâöÿ 
çàëèøèëè ïðè êàôåäð³ ðîñ³éñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè ÿê ïðîôåñîðñüêîãî ñòè-
ïåíä³àòà (1917–1920 ðð.)1. 
Ïðàêòèчíî ç 1919 ð. ³ äî ê³íöÿ æèòòÿ, íå âðàхîâóþчè âèìóøåíó ïåðåð-
âó ó 1942–1956 ðð., Â.Ïåòðîâ ïðèñâÿòèâ ñåáå óêðà¿íñüê³é àêàäåì³чí³é íàó-
ö³. Â³í áóâ îäíèì ³ç ïåðøèх ñï³âðîá³òíèê³â Âñåóêðà¿íñüêî¿ àêàäåì³¿ íàóê, 
àêòèâíî òà ïë³äíî ïðàöþþчè â ð³çíèх ¿¿ óñòàíîâàх. Òàê, ó 1919–1920 ðð. 
Â.Ïåòðîâ áóâ ñåêðåòàðåì êîì³ñ³¿ ç³ ñêëàäàííÿ ³ñòîðèчíîãî ñëîâíèêà óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè. ²ç ñ³чíÿ 1920 ð. ïîчàâ ïðàöþâàòè íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì, 
à çãîäîì ñåêðåòàðåì (1923–1927 ðð.) òà çàâ³äóâàчåì (1927–1933 ðð.) Åòíî-
ãðàô³чíî¿ êîì³ñ³¿ Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ, ðåäàãóâàâ ¿¿ âèäàííÿ. Ó 1930 ð. çà 
ìîíîãðàô³þ ïðî Ï.Êóë³øà îòðèìàâ ñòóï³íü äîêòîðà ô³ëîëîã³чíèх íàóê2. ²ç 
1933 ð. Â.Ïåòðîâ ïåðåáóâàâ íà ïîñàä³ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà, à ç 1939 ð. – 
çàâ³äóâàчà ñåêòîðà äîôåîäàëüíî¿ òà ôåîäàëüíî¿ àðхåîëîã³¿ Ñï³ëêè ³íñòèòóö³é 
ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè (³ç 1934 ð. – ²íñòèòóò ³ñòîð³¿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè, 
ùî çãîäîì áóâ ðåîðãàí³çîâàíèé â ²íñòèòóò àðхåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ). Ó ëþòîìó 
1941 ð. ñòàâ äèðåêòîðîì íîâîñòâîðåíîãî ²íñòèòóòó óêðà¿íñüêîãî ôîëüêëîðó 
Àêàäåì³¿ íàóê ÓÐÑÐ. Цåé ïåð³îä äîñë³äíèöüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ Â.Ïåòðîâà ïðåä-
ñòàâëåíèé äîâîë³ çíàчíèì íàóêîâèì äîðîáêîì (ãîëîâíèì чèíîì ó ä³ëÿíö³ åò-
íîãðàô³¿) – áëèçüêî 100 ïðàöü3. 
Ó ðîêè ðàäÿíñüêî-í³ìåöüêî¿ â³éíè Â³êòîð Ïëàòîíîâèч Ïåòðîâ ñëóæèâ ó 
ëàâàх Чåðâîíî¿ àðì³¿, âèêîíóþчè ñïåö³àëüí³ çàâäàííÿ ó òèëó âîðîãà. Ó 1945–
1949 ðð. ïðàöþâàâ ó êîëàх óêðà¿íñüêî¿ åì³ãðàö³¿ â Бàâàð³¿. Â³í ñòàâ îäíèì 
³ç ôóíäàòîð³â ìèñòåöüêîãî óêðà¿íñüêîãî ðóхó, ðåäàêòîðîì ë³òåðàòóðíèх ïå-
ð³îäèчíèх âèäàíü, âèêëàäàâ ó âèùèх íàâчàëüíèх çàêëàäàх åì³ãðàö³¿ (Óêðà-
¿íñüêèé â³ëüíèé óí³âåðñèòåò, Бîãîñëîâñüêà àêàäåì³ÿ ÓÀÏЦ, Óêðà¿íñüêèé 
òåхí³чíî-ãîñïîäàðñüêèé ³íñòèòóò), çàéìàâñÿ íàóêîâîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Оô³ö³éíî 
æ äî 1950 ð. Â.Ïåòðîâ ïåðåáóâàâ íà ñëóæá³ ó ì³í³ñòåðñòâ³ çîâí³øíüî¿ òîðã³â-
ë³ ÑÐÑÐ íà ïîñàä³ íàóêîâîãî ñï³âðîá³òíèêà. Ó 1950–1956 ðð., ï³ñëÿ ïîâåð-
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íåííÿ ç Í³ìåччèíè, â³í ïðàöþâàâ íàóêîâèì ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó ³ñòî-
ð³¿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ÀÍ ÑÐÑÐ ó Ìîñêâ³, à ç ãðóäíÿ 1956 ð. ³ äî ñàìî¿ 
ñìåðò³ 8 чåðâíÿ 1969 ð. – â ²íñòèòóò³ àðхåîëîã³¿ ÀÍ ÓÐÑÐ4.
Ïåðø³ àðхåîëîã³чí³ äîñë³äæåííÿ Â.Ïåòðîâà äàòóþòüñÿ äîâîºííèì чà-
ñîì ³ ïîâ’ÿçàí³ ç òðèï³ëüñüêîþ êóëüòóðîþ. Óчåíèé âèä³ëèâ òà ³íòåðïðåòó-
âàâ ï³çíüîòðèï³ëüñüê³ ïàì’ÿòêè òàê çâàíîãî ãîðîäñüêîãî òèïó. Â³í îäíèì ³ç 
ïåðøèх çâåðíóâ óâàãó íà â³äêðèòó âèäàòíèì àðхåîëîãîì Â.Õâîéêîþ «êóëü-
òóðó ïîë³â ïîхîâàíü», ï³çí³øå â³äîìó ÿê çàðóáèíåöüêà (²²² ñò. äî í.å. – 
²² ñò. í.å.) ³ чåðíÿх³âñüêà (²²²–V ñò. í.å.). Çàãàëîì Â.Ïåòðîâ äîêëàäàâ чèìà-
ëî çóñèëü äî âèâчåííÿ òà ââåäåííÿ ó íàóêîâèé îá³ã ñïàäùèíè ñâî¿х ïîïåðå-
äíèê³â, íàñàìïåðåä Â.Õâîéêè. Íàïðèê³íö³ 1930-х ðð. â³í ñòàâ ³í³ö³àòîðîì 
ñòâîðåííÿ êîëåêòèâó äîñë³äíèê³â äëÿ âèâчåííÿ öèх êóëüòóð, áåçïîñåðåäíüî 
ïîâ’ÿçàíèх ³ç ïðîáëåìîþ åòíîãåíåçó ñëîâ’ÿí. Çà çàäóìîì óчåíîãî, ðåçóëü-
òàòîì ìàñøòàáíî¿ ðîáîòè ïîâèííà áóëà ñòàòè êîëåêòèâíà ïðàöÿ ó ê³ëüêîх 
òîìàх ï³ä ãðèôîì ²íñòèòóòó àðхåîëîã³¿. Âèäàòè ìàòåð³àëè, ÿê³ áóëè îïðà-
öüîâàí³ ³ ï³äãîòîâëåí³ äî äðóêó, çàâàäèëà â³éíà. Àëå âñ³ çäîáóòêè ö³º¿ ãðó-
ïè äîñë³äíèê³â ñòàëè îñíîâîþ âèäàíèх ó ïîâîºíí³ ðîêè íèçêè òîì³â ³ç ñå-
ð³¿ «Ìàòåðèàëы è èññëåäîâàíèÿ ïî àðхåîëîãèè ÑÑÑÐ». Ï³ñëÿ â³éíè âчåíèé 
îäíîчàñíî ³ç âèâчåííÿì чåðíÿх³âñüêî¿ êóëüòóðè ðåòåëüíî äîñë³äæóâàâ ïîñå-
ëåííÿ ðàííüîñëîâ’ÿíñüêîãî ïåð³îäó VI–VIII ñò., à òàêîæ êèºâîðóñüê³ ñòàðî-
æèòíîñò³5. 
Äî ïðîáëåì ñê³ôîëîã³¿ Â.Ïåòðîâ çâåðíóâñÿ ó 1940-х ðð. ²ñòîð³ÿ ñê³ô³â 
îïèíèëàñÿ ó êîë³ éîãî íàóêîâèх çàö³êàâëåíü ó çâ’ÿçêó ç³ ñòóä³þâàííÿì óêðà-
¿íñüêîãî òà ñëîâ’ÿíñüêîãî åòíîãåíåçó. Ñê³ôñüêèé ñþæåò çíàéøîâ â³äîáðà-
æåííÿ ÿê ó ñïåö³àëüíèх ïðàöÿх äîñë³äíèêà, òàê ³ ó â³äïîâ³äíèх ðîçä³ëàх 
éîãî ìîíîãðàô³é, ïðèñâÿчåíèх ïîхîäæåííþ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó òà ñëîâ’ÿí. 
Оñíîâí³ ïîëîæåííÿ ñâîº¿ îðèã³íàëüíî¿ êîíöåïö³¿ ³ñòîð³¿ òà åòíîãåíåçó ñê³ô³â 
â³í âèêëàâ ó ïðàö³ «Ïîхîäæåííÿ óêðà¿íñüêîãî íàðîäó»6 òà íèçö³ ³íøèх ðî-
á³ò7. Òàêèì чèíîì, ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ñê³ôñüêà òåìàòèêà çàéìàëà ïî-
ì³òíå ì³ñöå ó íàóêîâ³é òâîðчîñò³ Â.Ïåòðîâà.
Ìåòîäîëîã³чíèì ï³ä´ðóíòÿì äîñë³äæåíü íàóêîâöÿ ñòàëà òåîð³ÿ àêàäåì³-
êà Ì.Ìàððà. Ó 1930-х ðð., ïðàöþþчè â àêàäåì³чíîìó ²íñòèòóò³ ìàòåð³àëüíî¿ 
êóëüòóðè, Â.Ïåòðîâ, ÿê ³ áàãàòî ³íøèх íàóêîâö³â, â³äñòîþâàâ ãëîòîãîí³чíó 
òåîð³þ, ùî àêöåíòóâàëà íà àâòîхòîííîìó ðîçâèòêó íàðîä³â ³ ïðîòèñòàâëÿëà-
ñÿ ì³ãðàö³îí³ñòñüêèì êîíöåïö³ÿì çàх³äíèх óчåíèх. Ï³ä´ðóíòÿ òåîð³¿ ñòàíî-
âèâ ïîñòóëàò ïðî òå, ùî ìîâíèé ãåíåçèñ â³äáóâàâñÿ чåðåç ïåðåì³øàííÿ ìîâ. 
²ç öüîãî âèïëèâàëî, ùî âñ³ íàðîäè óòâîðèëèñü àâòîхòîííèì øëÿхîì. Çã³äíî 
ç âчåííÿì Ì.Ìàððà, ìîâà, êóëüòóðà, ðàñà, ðåë³ã³ÿ òîùî – öå ³ñòîðèчí³ êàòå-
ãîð³¿, à êóëüòóðè é ìîâè, ó òîìó чèñë³ é äàâí³, áóëè íå ïðîñòî ì³øàíèìè, 
à ùå é êëàñîâèìè çà ñâîºþ ñóòòþ8. Êð³ì òîãî, Ì.Ìàðð íàïîëåãëèâî âèñòó-
ïàâ çà ì³æäèñöèïë³íàðí³ äîñë³äæåííÿ, ùî ìàþòü îá’ºäíàòè çóñèëëÿ ë³íã-
â³ñò³â, àðхåîëîã³â òà ³íøèх ãóìàí³òàð³¿â. Íîâà êîìïëåêñíà íàóêà îòðèìàëà 
íàçâó ÿôåòèäîëîã³¿9. Â.Ïåòðîâ òàêîæ íàïîëÿãàâ íà âèð³øåíí³ ïèòàíü åòíî-
ãåíåçó áóäü-ÿêîãî íàðîäó, ó òîìó чèñë³ ³ ñê³ô³â, çà äîïîìîãîþ êîìïëåêñíîãî 
ï³äхîäó, âèêîðèñòîâóþчè äàí³ ë³íãâ³ñòèêè, àðхåîëîã³¿, ³ñòîð³¿ òà åòíîãðàô³¿. 
Бóäóчè âчåíèì-óí³âåðñàëîì, â³í âäàëî çàñòîñîâóâàâ ì³æäèñöèïë³íàðí³ ï³ä-
хîäè ó âëàñíèх äîñë³äæåííÿх10.
Ó 1950–1960-х ðð., âèâчàþчè ³ñòîð³þ ñê³ô³â, Â.Ïåòðîâ çàñòîñîâóâàâ ìàð-
ðèñòñüê³ ï³äхîäè ó ñâî¿х åòíîãåíåòèчíèх ñòóä³ÿх, âîäíîчàñ çàñòåð³ãàþчè â³ä 
îäíîçíàчíî-ñïðîùåíîãî é îãóëüíîãî ïîòðàêòóâàííÿ òåîðåòèчíèх íàïðàöþ-
âàíü Ì.Ìàððà òà éîãî ïîñë³äîâíèê³â11. Ìåòîþ ³ñòîðèчíèх äîñë³äæåíü åòíîñó, 
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íà äóìêó âчåíîãî, º îá’ºêòèâíå ³ ïîâíå â³äòâîðåííÿ îñîáëèâîñòåé ñòàíó ïåâíî¿ 
ëþäíîñò³ çà íàÿâíîñò³ âñ³х äæåðåë – ìîâà, êóëüòóðà, ñîö³àëüíî-åêîíîì³чíèé 
óñòð³é ³ íàäàë³ âæå âèçíàчåííÿ éîãî ïîëîæåííÿ ó ãåíåòèчí³é ïîñë³äîâíîñò³: 
«Ïåðåâàãó ñë³ä â³ääàâàòè íå àâòîхòîíèçìó ³ íå ì³ãðàö³îí³çìó ÿê òàêèì, à ³ñ-
òîðèçìó ïåðø çà âñå»12.
Çâåðòàþчèñü äî ïðîáëåìè ïîхîäæåííÿ ñê³ô³â, Â.Ïåòðîâ íàñàìïåðåä ðîç-
ãëÿäàâ ïèòàííÿ ñê³ôñüêî¿ ìîâè. Äëÿ íüîãî, ÿê ìîâîçíàâöÿ, ñàìå ñê³ôñüêà 
äîáà áóëà âèх³äíîþ, àäæå ñàìå ó òîé чàñ ïèñåìí³ äæåðåëà âïåðøå íàäàþòü 
ìàòåð³àë êîíêðåòíî-³ñòîðèчíîãî çì³ñòó – ìîâí³ ðåøòêè âèçíàчåí³ ó чàñ³ òà 
ïðîñòîð³. Ë³íãâ³ñòèчíèé àíàë³ç ó éîãî ïðàöÿх îхîïëþº êàòåãîð³¿ íàçâ, ùî 
ñòîñóþòüñÿ ³ìåí ñê³ôñüêèх áîæåñòâ, ïëåìåí ³ ã³äðîí³ì³¿ Ñê³ô³¿ çà àíòèчíèìè 
äæåðåëàìè13. Äîñë³äæåííÿ Â.Ïåòðîâà ïîáóäîâàí³ íà øèðîêîìó çàëóчåíí³ ³íäî-
ºâðîïåéñüêîãî ìîâíîãî ìàòåð³àëó, ùî ðîçøèðþº êîëî åòèìîëîã³чíèх ïàðàëå-
ëåé äëÿ íàçâ ñê³ôñüêî¿ äîáè ³ «ïîðèâàº ìîíîïîë³þ ñê³ôî-³ðàíñüêèх â³äïîâ³ä-
íîñòåé», хàðàêòåðíó äëÿ äîñë³äæåíü ïîïåðåäíüîãî чàñó14.
Íà äóìêó Â.Ïåòðîâà, ñóчàñíà éîìó ñê³ôîëîã³ÿ ï³øëà хèáíèì øëÿхîì, 
áåçàïåëÿö³éíî ïðèéíÿâøè ³ðàíîìîâí³ñòü ñê³ô³â. Òàê, ðîçãëÿäàþчè ³ñòîð³î-
ãðàô³þ ïðîáëåìè, â³í àíàë³çóº äîñë³äæåííÿ ïîïåðåäíèê³â, ïîчèíàþчè ç 
Ê.Ìþëåíãîôà ³ Â.Ì³ëëåðà, ³ðàíî-îñåòèíñüêà êîíöåïö³ÿ ÿêèх âèíèêëà ùå ó 
äðóã³é ïîëîâèí³ Õ²Õ ñò.15, áóëà ï³äòðèìàíà íàñòóïíèìè ïîêîë³ííÿìè âчå-
íèх (Ô.Þñò³, Â.Òîìàøåê, ².Ìàðêâàðò, Ì.Ôàñìåð, Â.Àáàºâ, Я.Ãàðìàòòà, 
Ë.Çãóñòà), íàáóâøè çíàчåííÿ ³ñòîð³îãðàô³чíî¿ íîðìè, à òåçà ïðî ³ðàíîìîâ-
í³ñòü ñê³ô³â ïåðåòâîðèëàñÿ íà ïðèíöèï ìåòîäèêè. Б³ëüø³ñòü àðхåîëîã³â áåç-
çàñòåðåæíî ïðèéíÿëè öå ïîëîæåííÿ. Àëå òàêèé ï³äх³ä Â.Ïåòðîâ ââàæàâ хèá-
íèì, àäæå «òóò íå âçÿòî äî óâàãè, ùî éäåòüñÿ ïðî âèâчåííÿ ðåøòîê ìîâè, 
åòí³чíà íàëåæí³ñòü ÿêî¿ íåâ³äîìà». Íà éîãî äóìêó, íàçâàí³ äîñë³äíèêè ³ãíî-
ðóâàëè öþ îáñòàâèíó, ðîçãëÿäàþчè ìîâó äàâíüîãî íàñåëåííÿ Íàääí³ïðîâ’ÿ 
ÿê çàçäàëåã³äü âèçíàчåíó. Òàêèì чèíîì, «íåâ³äîìå ïðîãîëîøóâàëîñÿ â³äî-
ìèì», à óìîâíå ïðèïóùåííÿ, «ÿêå íàëåæàëî ùå äîâåñòè, ïåðåòâîðþâàëîñÿ â 
íåïîðóøíó äîãìó»16. Оòæå, ó ñê³ôîëîã³¿ âñòàíîâëþâàâñÿ ñâîºð³äíèé «ïàí³ðà-
í³çì». Òàê, â³äîìèé óчåíèé-³ðàí³ñò Â.Àáàºâ ïðîãîëîøóâàâ: «Óñå, ùî íå ïîÿñ-
íåíî ç ³ðàíñüêîãî, çäåá³ëüøîãî âçàãàë³ íå ï³ääàºòüñÿ ïîÿñíåííþ»17. 
Ïðîòå æîäåí ³ç íàñòóïíèх äîñë³äíèê³â íå íàâàæóâàâñÿ âêàçàòè íà хèá-
í³ñòü, ç ïîãëÿäó Â.Ïåòðîâà, ïîä³áíî¿ ïîñòàíîâêè ïèòàííÿ. Â³í æå ââàæàâ, ùî 
ìåòîäèчíèé ïðèéîì, «çàñíîâàíèé íà çàñàä³ îäíîìîâíèх çáëèæåíü, ïîÿñíþ-
âàííÿ ðåøòîê ñê³ôñüêî¿ ³ ñàðìàòñüêî¿ ìîâè çà äîïîìîãîþ ³ðàíñüêî¿», ÿâíî 
íåïðèéíÿòíèé. Íàóêîâåöü íàïîëÿãàâ íà òîìó, ùî ïîð³âíÿëüíî-³ñòîðèчíèé 
ìåòîä âèìàãàº «ïðèòÿãíåííÿ âñ³х òèх ìîâ, ÿê³ âхîäÿòü äî ñêëàäó äîñë³äæó-
âàíî¿ ìîâíî¿ ñï³ëüíîñò³», à çà äîïîìîãîþ îäíîìîâíèх ³ðàíî-îñåòèíñüêèх àíà-
ëîã³é íå ìîæíà äîâåñòè, ùî «ñê³ôè – ³ðàíö³ ³ ùî âîíè ïðÿì³ ³ñòîðèчí³ ïðåä-
êè îñåòèí»18. Ó ñâî¿х ïðàöÿх Â.Ïåòðîâ ïîñë³äîâíî äîâîäèâ, ùî ñê³ôñüêà ìîâà 
íå º ³ðàíñüêîþ ³, òèì á³ëüøå, ïðàîñåòèíñüêîþ. Íà éîãî äóìêó, öå áóëà ñàìîñ-
ò³éíà ìîâà, îäíà ç³ ñх³äíî¿ ãðóïè ³íäîºâðîïåéñüêèх ìîâ, ÿêà âèÿâëÿº «íàé-
áëèæчó ñïîð³äíåí³ñòü ³ç ìîâàìè ñóì³æíèх òåðèòîð³é, â³äïîâ³äíî äî ñâîãî ãåî-
ãðàô³чíîãî ïîëîæåííÿ: íà ñхîä³ – ç ³íäî³ðàíñüêèìè, íà ï³âíîч³ – ç áàëò³é-
ñüêèìè ³ íà ï³âäåííîìó çàхîä³ – ç ôðàê³éñüêîþ»19. 
Ó 1940–1960-х ðð., ÿê ³ ñüîãîäí³, á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â âèçíàâàëà ³ðàíî-
ìîâí³ñòü ñê³ô³â ³ ïîä³áí³ íàìàãàííÿ Â.Ïåòðîâà ñïðîñòóâàòè óñòàëåí³ â ³ñòîð³î-
ãðàô³¿ ïîãëÿäè âèìàãàëè â³ä óчåíîãî íåàáèÿêî¿ íàóêîâî¿ ñì³ëèâîñò³ òà âïåâíå-
íîñò³ ó ñâî¿é ïðàâîò³. Àäæå áóäü-ÿê³ ñïðîáè îêðåìèх äîñë³äíèê³â ïîðóøè-
òè «³ðàíñòâî» ñê³ô³â íàðàæàëèñÿ íà äîâîë³ ð³çêó â³äñ³ч ³ç áîêó «ìîíîë³òíèх 
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ëàâ» ñê³ôîëîã³â òà ³ðàí³ñò³â20. Оòæå, á³ëüø³ñòü íàóêîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà çà-
ëèøèëàñÿ íà ñòàðèх ïîçèö³ÿх ³ íå ïîä³ëÿëà ïîãëÿä³â Â.Ïåòðîâà. Óò³ì, éîãî 
âèñíîâêè ï³äòðèìàâ óêðà¿íñüêèé àðхåîëîã Ì.Бðàéчåâñüêèé, âêàçàâøè íà 
òå, ùî óñòàëåíà â íàóö³ äóìêà ïðî ³ðàíîìîâí³ñòü ñê³ô³â íå ï³äòâåðäèëàñÿ 
³ ùî ñê³ôè – öå îêðåìèé ³íäîºâðîïåéñüêèé íàðîä ç³ ñâîºþ âëàñíîþ ìîâîþ, 
ÿêà ìàº áàãàòî ñï³ëüíîãî ç ìîâàìè ³ðàíö³â, ôðàê³éö³â, áàëò³â, ñëîâ’ÿí òà 
³íäî-àð³¿â. Â³í, ñë³äîì çà Â.Ïåòðîâèì, â³äçíàчèâ, ùî ïðîãîëîøåííÿ ñê³ô³â 
³ðàíöÿìè áàçóâàëîñÿ íà âèêîðèñòàíí³ ïîìèëêîâî¿ ìåòîäèêè – àïð³îð³ ïðè-
éíÿâøè ³ðàíñüêó ã³ïîòåçó, äîñë³äíèêè øóêàëè ïîð³âíÿëüíèé ìàòåð³àë äëÿ 
³íòåðïðåòàö³¿ ñê³ôñüêèх ãëîñ òà îíîìàñòèчíèх ³ìåí ëèøå ó ìîâàх ³ðàíñüêî¿ 
ãðóïè21.
Òàêèì чèíîì, ó â³òчèçíÿí³é ñê³ôîëîã³¿ Â.Ïåòðîâ ñòàâ ïðåäòåчåþ íîâèх 
ïîøóê³â ó ìîâí³é àðхà¿ö³ Ïðèïîíòèäè22, ïîñòàâèâøè ï³ä ñóìí³â ïîñòóëàò 
³ðàíîìîâíîñò³ òà ³ðàíîìîâíî¿ ºäíîñò³ ñê³ô³â23. Â ³íäîºâðîïå¿ñòèö³ ëèøå çãî-
äîì äîñë³äíèêè ä³éøëè âèñíîâê³â, áëèçüêèх äî ïîãëÿä³â óчåíîãî. Ïî-íîâîìó 
ïîãëÿíóâøè íà, çäàâàëîñÿ á, óæå âèð³øåí³ ó íàóö³ ïðîáëåìè, Â.Ïåòðîâ ñâî¿-
ìè äîñë³äæåííÿìè ñòèìóëþâàâ ïîäàëüøèé ðîçâèòîê ñê³ôîëîã³¿ òà âèíèê-
íåííÿ íîâèх ï³äхîä³â ³ òåîð³é. Òàê, ³íäîàð³éñüêà ã³ïîòåçà, ùî òðàíñëþâà-
ëà ³äåþ ðîçñåëåííÿ ³íäîàð³¿â ó Ñх³äíîìó Ïðèàçîâ’¿, хîч ³ ðîçðîáëÿëàñÿ ùå 
ó 1920–1940-х ðð., àëå îñòàòîчíî áóëà îôîðìëåíà ó ïðàöÿх â³äîìîãî ìîñ-
êîâñüêîãî ë³íãâ³ñòà О.Òðóáàчîâà ó 1970–1990-х ðð. Äîñë³äíèê, ëîêàë³çóþ-
чè ïðàáàòüê³âùèíó ³íäî³ðàíö³â ó Ñх³äí³é Єâðîï³, ââàæàâ, ùî ï³ñëÿ ïîä³ëó 
ö³º¿ ñï³ëüíîñò³ íà ³íäîàð³éñüêó é ³ðàíñüêó ìîâí³ â³äãàëóæåííÿ чàñòèíà ³íäî-
àð³¿â ïðîäîâæóâàëà ïðîæèâàòè íà ï³âäí³ Ñх³äíî¿ Єâðîïè ³ áóëà àñèì³ëüîâà-
íà ³ðàíîìîâíèìè ñê³ôàìè. Ïîïðè àñèì³ëÿö³þ, ³íäîàð³éñüêèé ìîâíèé ïëàñò, 
ùî ô³êñóºòüñÿ О.Òðóáàчîâèì çà ìàòåð³àëàìè ï³âí³чíîïðèчîðíîìîðñüêî¿ îíî-
ìàñòèêè é òîïîí³ì³êè, º äîâîë³ ïîì³òíèì íà çàãàëüíîìó ³ðàíñüêîìó òë³, ùî 
ñâ³äчèòü ïðî ìîâíó íåîäíîð³äí³ñòü íàñåëåííÿ Ñê³ô³¿24. 
Ðîáîòó íàä âèçíàчåííÿì ³íäîàð³éñüêîãî êîìïîíåíòà òà éîãî ðîë³ ó ñêëà-
äàíí³ ñê³ôî-ñàðìàòñüêîãî ñâ³òó ïðîäîâæèëè ìîñêîâñüêèé óчåíèé-³ðàí³ñò 
Ë.Ëåëåêîâ25 òà ëåí³íãðàäñüêèé äîñë³äíèê Ë.Êëåéí26, ÿê³ ðîçâèíóëè ³äåþ ïðî 
íàÿâí³ñòü ³íäîàð³éñüêèх åëåìåíò³â ó ñê³ôñüê³é êóëüòóð³. Òàê, äîñë³äíèêè 
ââàæàþòü, ùî òåçà ïðî á³ëüøó ñхîæ³ñòü ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðíî¿ ìîðôîëîã³¿ ç 
³íäîàð³éñüêîþ, í³æ ç ³ðàíñüêîþ, æîäíèх ñóìí³â³â íå âèêëèêàº27. Äî òîãî æ, 
Ë.Êëåéí íàïîëÿãàº íà îñîáëèâ³é, «â îáх³ä ³ðàíö³â», ñïîð³äíåíîñò³ ñê³ô³â ç ³í-
äîàð³ÿìè. Íà éîãî äóìêó, âèòîêè ñхîæîñò³ ñê³ôñüêî¿ òà ³íäîàð³éñüêî¿ êóëü-
òóð ñÿãàþòü íå ïåðøîãî, ÿê ââàæàëîñÿ ðàí³øå, à äðóãîãî òèñÿчîë³òòÿ äî íà-
øî¿ åðè28.
Êð³ì òîãî, äîñë³äæóþчè åòíîãåíåç ñëîâ’ÿí, ³ ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ìîâíî òà 
êóëüòóðíî ïîâ’ÿçóþчè ñê³ô³â ç³ ñëîâ’ÿíàìè òà óêðà¿íöÿìè, Â.Ïåòðîâ âèñëî-
âèâ äåÿê³ äóìêè, ùî ïåâíîþ ì³ðîþ óçãîäæóþòüñÿ ³ ç äîêàçàìè ³íøèх óчåíèх 
(ë³íãâ³ñò³â òà àíòðîïîëîã³â) ïðî òå, ùî íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ââ³áðàëî ó ñåáå 
ñê³ôñüêèé ñóáñòðàò29.
Бåçóìîâíî, íàéá³ëüø âàæëèâèì ³ âîäíîчàñ äèñêóñ³éíèì àñïåêòîì ñê³ô-
ñüêî¿ ïðîáëåìàòèêè çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ ïîхîäæåííÿ ñê³ô³â òà ¿х êóëüòó-
ðè. Ó ñâî¿х «ñê³ôñüêèх ñòóä³ÿх» 1940–1960-х ðð. Â.Ïåòðîâ íàïîëÿãàâ íà àâ-
òîхòîхòîííîñò³ ñê³ôñüêîãî íàñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. Äîñë³äíèê ïèñàâ: 
«Âîíè (ñê³ôè – В.А.) åòíîãåíåòèчíî ïðîäóêò ðîçâèòêó ïîïåðåäíüî¿ (ï³ñëÿòðè-
ï³ëüñüêî¿, ïåðåäñê³òñüêî¿) åïîхè, íàñòóïíèé, ï³çí³øèé åòàï äåôîðìàö³¿ òó-
á³ëüíî¿ ëþäíîñò³, ÿê âîíà ñôîðìóâàëàñÿ íà Óêðà¿í³ â óñàò³âñüêî-ãîðîäñüêîìó 
ï³ñëÿòðèï³ëë³»30. Òàêèì чèíîì, óчåíèé ð³øóчå îáñòîþâàâ òóá³ëüíî-óêðà¿íñüêå 
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ïîхîäæåííÿ ñê³ô³â, ùîïðàâäà, öàðñüê³ ñê³ôè, íà éîãî äóìêó, áóëè ³ðàí³çîâà-
í³ âíàñë³äîê òðèâàëîãî ïåðåáóâàííÿ ó Ïåðåäí³é Àç³¿. Йîãî ïîçèö³ÿ ó äàíîìó 
ïèòàíí³ ö³ëêîì îðãàí³чíî âïèñóâàëàñÿ ó òîãîчàñí³ äèñêóñ³¿ ùîäî ïîхîäæåí-
íÿ ñê³ô³â ì³æ ïðèá³чíèêàìè äâîх ã³ïîòåç, ÿê³ óìîâíî ìîæíà íàçèâàòè ì³ãðà-
ö³éíîþ òà àâòîхòîííîþ. 
Àâòîхòîííà (àáî çðóáíà/âîëçüêà), çà Ë.Êëåéíîì31, ã³ïîòåçà ïîхîäæåííÿ 
ñê³ô³â âïåðøå áóëà âèñóíóòà ô³íñüêèì àðхåîëîãîì À.Òàëü´ðåíîì ó 1926 ð.32 
³ ðîçðîáëåíà ëåí³íãðàäñüêèì óчåíèì Ì.Àðòàìîíîâèì, óчíåì ³ ïîñë³äîâíè-
êîì àêàäåì³êà Ì.Ìàððà. Ó ïîäàëüøîìó öÿ òåîð³ÿ áóëà ï³äòðèìàíà ìîñêîâ-
ñüêèìè ñê³ôîëîãàìè Б.Ґðàêîâèì, Ã.Ìåëþêîâîþ, О.Êðèâöîâîþ-Ґðàêîâîþ òà 
³í.33 «Àâòîхòîí³ñòè» áóäóâàëè ñâîþ àðãóìåíòàö³þ íà óÿâëåíí³ ïðî ãåíåòèч-
íèé çâ’ÿçîê ñê³ô³â ³ç íîñ³ÿìè çðóáíî¿ êóëüòóðè äîáè ï³çíüî¿ áðîíçè, ÿêà, íà 
¿хíþ äóìêó, ïåðåäóâàëà ñê³ôñüê³é. Оäíàê ó ñåðåäîâèù³ àâòîхòîí³ñò³â áóëè ³ 
ïåâí³ ðîçá³æíîñò³. Òàê, Ì.Àðòàìîíîâ óâàæàâ ïðåäêàìè ñê³ô³â ïëåìåíà çðóá-
íèê³â, àëå ôîðìóâàííÿ «òð³àäè»34, ùî íàäàëà ñê³ôñüê³é êóëüòóð³ хàðàêòåð-
íîãî âèãëÿäó, â³äáóëîñÿ, íà éîãî äóìêó, íå íà ì³ñöåâ³é îñíîâ³, à ï³ä чàñ ïå-
ðåáóâàííÿ ñê³ô³â ó Ïåðåäí³é Àç³¿35. Íà äóìêó æ Б.Ґðàêîâà, ñàìå çðóáíà êóëü-
òóðà, ùî çàçíàëà çíàчíèх çì³í ï³ä чàñ ïåðåхîäó â³ä äîáè áðîíçè äî çàë³çíî-
ãî â³êó, ñòàëà îñíîâîþ ñóòî ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðè, ôîðìóâàííÿ ÿêî¿ â³äáèëîñü 
ó ïåðåх³äíèх ïàì’ÿòêàх чîðíîãîð³âñüêîãî ³ íîâîчåðêàñüêîãî òèï³â36.
Ì³ãðàö³éíó êîíöåïö³þ àêòèâíî â³äñòîþâàëè êè¿âñüê³ àðхåîëîãè 
Â.Iëëiíñüêà, О.Òåðåíîæê³í òà ¿хí³ ïîñë³äîâíèêè. Â³äïîâ³äíî äî äàíèх Ãåðîäî-
òà, äîñë³äíèêè ïîâ’ÿçóâàëè ïîÿâó ñê³ôñüêèх ïëåìåí íà òåðèòîð³¿ Ñх³äíî¿ Єâ-
ðîïè ç ¿х ïðîñóâàííÿì ³ç ãëèáèííèх ðàéîí³â Àç³¿37. Íà äóìêó О.Òåðåíîæê³íà, 
íå áóëî æîäíî¿ íàñòóïíîñò³, àí³ åòí³чíî¿, àí³ êóëüòóðíî¿, ì³æ íàñåëåííÿì 
Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ äîñê³ôñüêîãî òà ñê³ôñüêîãî чàñó – ñê³ôè ïðèéøëè 
íà ö³ òåðèòîð³¿ ó VII ñò. äî í.å. ³ ïðèíåñëè â îñíîâíîìó âæå ñôîðìîâàíó êóëü-
òóðó38. Оòæå, íåîáх³äíî â³äçíàчèòè òå, ùî â³ä Ãåðîäîòà ³ äî ñóчàñíèх äîñë³ä-
íèê³â ³ñòîðèчíà âåðñ³ÿ ïîÿâè ïåðøèх ñê³ô³â ó Ï³âí³чíîìó Ïðèчîðíîìîð’¿ (¿х 
ïðèх³ä ç Àç³¿ ï³ä òèñêîì ìàñà´åò³â) òðàäèö³éíî êîðèñòóâàëàñÿ á³ëüøîþ äîâ³-
ðîþ, ïðèíàéìí³, ùî ñòîñóºòüñÿ îäíîãî ç ìîæëèâèх êîìïîíåíò³â ñêëàäàííÿ 
ïðèчîðíîìîðñüêî¿ ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðè39.
Ïðîòå, íåçâàæàþчè íà âñþ, çäàâàëîñÿ á, íåñóì³ñí³ñòü äâîх êîíöåïö³é åò-
íîãåíåçó ñê³ô³â, ó ïîãëÿäàх ¿х àäåïò³â ñïîñòåð³ãàþòüñÿ ³ ïåâí³ ñï³ëüí³ ðèñè, 
àäæå á³ëüø³ñòü ñê³ôîëîã³â, íåçàëåæíî â³ä òîãî, ÿêî¿ êîíöåïö³¿ âîíè äîòðè-
ìóþòüñÿ, ââàæàþòü, ùî ôîðìóâàííÿ åòíîñó â³äáóâàëîñÿ â ðåçóëüòàò³ âçàºìî-
ä³¿ ì³ñöåâîãî òà ïðèéøëîãî íàñåëåííÿ. Оòæå, ðîçá³æíîñò³ ì³æ àâòîхòîí³ñòà-
ìè òà ì³ãðàö³îí³ñòàìè ïîëÿãàëè ëèøå ó ð³çí³é îö³íö³ ñï³ââ³äíîøåííÿ ì³ñöå-
âèх ³ ïðèéøëèх êîìïîíåíò³â ó ñêëàä³ ñê³ôñüêîãî åòíîñó òà ó âèçíàчåíí³ âè-
х³äíèх ðàéîí³â ì³ãðàö³¿40. 
Чåðåç ïðèçìó àâòîхòîííîñò³ ñê³ôñüêîãî íàñåëåííÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè 
Â.Ïåòðîâ ðîçãëÿäàâ ³ ¿х ãåíåàëîã³чíó ëåãåíäó41. Ïðîàíàë³çóâàâøè çàïèñàí³ 
Ãåðîäîòîì äâ³ âåðñ³¿ (ñê³ôñüêó é åëë³íñüêó), óчåíèé ä³éøîâ âèñíîâêó, ùî 
ïåðøà ëåãåíäà º ãåíåàëîã³чíèì ïåðåêàçîì ñê³ô³â-çåìëåðîá³â òà âîëîïàñ³â, à 
äðóãà íàëåæàëà ñê³ôàì – ê³ííèì ëóчíèêàì. Йîãî ³íòåðïðåòàö³ÿ äàíî¿ ëåãåí-
äè, ùî áàçóâàëàñÿ íà øèðîêîìó êîë³ ïèñåìíèх (Ãåðîäîò, Ä³îäîð Ñèöèë³é-
ñüêèé, Âàëåð³é Ôëàêê) òà àðхåîëîã³чíèх (äåêîðàòèâíå ìèñòåöòâî) äæåðåë, 
àíàë³ç³ åòíîí³ì³â ³ òîïîí³ì³â Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ ó ö³ëîìó ïåðåáóâà-
ëà â ðàìêàх òðàäèö³é òîãîчàñíî¿ íàóêè. Ó ðàäÿíñüê³é ë³òåðàòóð³ 1920–1970-х ðð. 
íàéá³ëüøå ïîøèðåííÿ îòðèìàëè ãîñïîäàðñüêî-åòí³чíå òà åòí³чíå òðàêòóâàí-
íÿ ëåãåíäè. Ìàéæå âñ³ äîñë³äíèêè, хîчà é ð³çíîþ ì³ðîþ ³ ïî-ð³çíîìó àðãó-
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ìåíòóþчè ñâî¿ ïîçèö³¿, ñòâåðäæóâàëè òåçó ïðî ïåðåâàæàííÿ â í³é ì³ñöåâèх 
çåìëåðîáñüêèх åëåìåíò³â íàä ïðèéøëèìè êîчîâèìè42. 
Ñüîãîäí³ ïîãëÿäè Â.Ïåòðîâà íà ïðîáëåìó ïîхîäæåííÿ ñê³ô³â âèãëÿäàþòü 
äåùî çàñòàð³ëèìè. Óò³ì, íà äóìêó áàãàòüîх àâòîðèòåòíèх ñê³ôîëîã³â, àâòîх-
òîííà ã³ïîòåçà íàéá³ëüø ëîã³чíî ïîºäíóº äàí³ àðхåîëîã³¿, ïèñüìîâ³ ñâ³äчåí-
íÿ òà êîíöåïö³¿ ñóì³æíèх íàóê, íå âòðàчàþчè ³ äîñ³ ñâîº¿ íàóêîâî¿ ö³ííîñ-
ò³43. Òàêèì чèíîì, ìîæíà ñì³ëèâî ñòâåðäæóâàòè, ùî óчàñòü ó ôîðìóâàíí³ 
ñê³ôñüêîãî åòíîñó àâòîхòîííîãî êîìïîíåíòó íå çàïåðåчóºòüñÿ á³ëüø³ñòþ íàó-
êîâö³â, à, îòæå, ³ ó äîñë³äæåííÿх Â.Ïåòðîâà âèÿâëÿºòüñÿ ðàö³îíàëüíå çåðíî.
Â.Ïåòðîâ, äîâîäÿчè àâòîхòîíí³ñòü ñê³ôñüêîãî íàñåëåííÿ, íàïîëÿãàâ ³ 
íà âèçíàíí³ éîãî åòí³чíî¿ îäíîð³äíîñò³ íà âñ³é òåðèòîð³¿ Ñê³ô³¿ (Ñòåïîâî¿ òà 
Ë³ñîñòåïîâî¿). Ó çâ’ÿçêó ç öèì â³í íàìàãàâñÿ ñïðîñòóâàòè ïàíóþчèé ó òî-
ãîчàñí³é íàóêîâ³é ë³òåðàòóð³ ïðèíöèï ãîñïîäàðñüêîãî òà åòíîêóëüòóðíîãî 
ðîçчëåíóâàííÿ ñê³ôñüêèх ïëåìåí – ïðîòèñòàâëåííÿ îñ³ëèì хë³áîðîáñüêèì 
ïëåìåíàì êîчîâèх ñê³ô³â-ñêîòàð³â (ë³ñîñòåï – ðàéîí хë³áîðîáñüêèх íå³ðàí-
ñüêèх ïëåìåí, ñòåï – ïëåì³ííà çîíà ³ðàíîìîâíèх êîчîâèх ñêîòàð³â)44. Ïðî-
àíàë³çóâàâøè ³ñòîð³îãðàô³þ ïðîáëåìè, Â.Ïåòðîâ ï³äêðåñëþº, ùî â äàíî-
ìó âèïàäêó éäåòüñÿ ïðî «³ñòîð³îãðàô³чí³ ñòàíäàðòè», ÿê³ «ïîâòîðþþòüñÿ 
â³ä ïðàö³ äî ïðàö³». Àðãóìåíòóþчè âëàñíó äóìêó, â³í ïîñèëàºòüñÿ íà íîâ³ 
íà òîé чàñ äàí³ äîñë³äæåíü ñê³ôñüêèх êóðãàí³â ó ë³ñîñòåïó á³ëÿ Бîðèñïî-
ëÿ (ðîçêîïêè Â.Iëëiíñüêî¿) ³ çàóâàæóº, ùî íîâîâ³äêðèò³ ïàì’ÿòêè çà îçíà-
êàìè ïîхîâàëüíîãî îáðÿäó òà ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ö³ëêîì òîòîæí³ ñòå-
ïîâèì êóðãàíàì Íèæíüîãî Ïîäí³ïðîâ’ÿ. Оòæå, àâòîð äîхîäèòü âèñíîâêó 
ïðî òå, ùî çîíàëüíå ðîçчëåíóâàííÿ ñê³ôñüêî¿ êóëüòóðè º àðхåîëîã³чíî íå-
îá´ðóíòîâàíèì, à òîãîчàñí³ êóëüòóðè ñòåïó ³ ë³ñîñòåïó áóëè ºäèíèìè. Íà 
éîãî äóìêó, «âåðøíèêè ³ âåðøíèöòâî ÿê ñîö³àëüíèé ïðîøàðîê áóëè âëàñ-
òèâ³ îäíàêîâî ñòåïîâ³é òà ë³ñîñòåïîâ³é Ñê³ô³¿. Òàê ñàìî êîч³âíèöòâî ³ хë³-
áîðîáñòâî»45. Óò³ì, òóò íåîáх³äíî çàçíàчèòè, ùî íàñïðàâä³ êóðãàíè ïîáëè-
çó Бîðèñïîëÿ ñüîãîäí³ âèçíàчàþòüñÿ ñê³ôîçíàâöÿìè ÿê ñòåïîâ³ â³äïîâ³ä-
íî äî ëàíäøàôòó, îñê³ëüêè âçäîâæ Äí³ïðà òÿãíåòüñÿ ñòåïîâà ñìóãà ìàéæå 
äî øèðîòè Êèºâà, äå é áóëî ðîçêîïàíî êóðãàííó ãðóïó, íà ÿêó ïîñèëàºòüñÿ 
Â.Ïåòðîâ. Ó ñóчàñí³é ñê³ôîëîã³¿ ³íô³ëüòðàö³ÿ ñòåïîâîãî âåðøíèöüêîãî íà-
ñåëåííÿ ó ìåæ³ ë³ñîñòåïó ñóìí³â³â í³ ó êîãî íå âèêëèêàº, àëå ö³ ïàì’ÿòêè, 
ùî áóëè çàëèøåí³ ñòåïîâèêàìè, ñóòòºâî â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ì³ñöåâèх çà ïî-
хîâàëüíèì îáðÿäîì46.
Íàñòóïíèé àðãóìåíò äîñë³äíèêà ó ñïðîñòóâàíí³ êîíöåïö³¿ çîíàëüíî-
ãåîãðàô³чíîãî ïîä³ëó ãîñïîäàðчèх ñèñòåì ë³ñîñòåïó ³ ñòåïó – ðîçïîâ³äü Ãåðî-
äîòà ïðî ñê³ô³â-çåìëåðîá³â òà ñê³ô³â-îðàч³â. Â.Ïåòðîâ, çã³äíî ç ïîâ³äîìëåí-
íÿì Ãåðîäîòà, ââàæàâ, ùî ñê³ôñüêà ñòåïîâà òåðèòîð³ÿ íàâêîëî Оëüâ³¿ ó ïî-
íèçç³ Äí³ïðà òà Бóãó áóëà çàñåëåíà ñê³ôñüêèìè çåìëåðîáñüêèìè ïëåìåíà-
ìè (ãåðîäîòîâ³ «geōrgoi» òà «aroteres»). Ïðîòå ëîêàë³çàö³ÿ ñê³ô³â-çåìëåðîá³â 
âèêëèêàëà ó äîñë³äíèê³â ïåâí³ òðóäíîù³, àäæå, çà àðхåîëîã³чíèìè äàíèìè, 
íà âêàçàíèх òåðèòîð³ÿх çà чàñ³â Ãåðîäîòà ³ äåùî ðàí³øå чèñëåííîãî îñ³ëî-
ãî íàñåëåííÿ íå çàô³êñîâàíî. Цþ ðîçá³æí³ñòü ì³æ äàíèìè ïèñåìíîãî äæåðå-
ëà é àðхåîëîã³чíèìè ðåàë³ÿìè çãîäîì ïîÿñíèâ Â.Àáàºâ. Â³í, äîñë³äæóþчè 
ïèòàííÿ ñê³ô³â «geōrgoi», ïåðåêîíëèâî äîâ³â, ùî åòèìîëîã³ÿ äàíîãî åòíîí³-
ìà íå äàâíüîãðåöüêà, à ç êîëà ³ðàíñüêèх ìîâ. Íà éîãî äóìêó, çà òåðì³íîì 
«geōrgoi» хîâàºòüñÿ íå ãðåöüêå ñëîâî ç³ çíàчåííÿì «çåìëåðîáè», à ãðåöü-
êà ïåðåäàчà ì³ñöåâî¿ ñê³ôñüêî¿ íàçâè «gau-varga». Òàêèé åòíîí³ì çíàхî-
äèòü òîчíó àíàëîã³þ ó íàçâ³ ³íøîãî ñê³ôñüêîãî (ñàêñüêîãî) ïëåìåí³ «hauma-
varga», çàô³êñîâàíîãî ó äàâíüîïåðñüêèх êëèíîïèñíèх òåêñòàх. Äîñë³äíèê 
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çàïðîïîíóâàâ âèâîäèòè ñëîâî «geōrgoi» ç ³ðàíñüêî¿ ³ ââàæàòè éîãî îãðåчå-
íèì ñê³ôñüêèì åòíîí³ìîì «gauvarga», ÿêèé ñë³ä ïåðåêëàäàòè ÿê «ò³, ùî 
ðîçâîäÿòü хóäîáó» («ò³, ùî ðîçâîäÿòü» – varga, «хóäîáà» – gau)47 àáî «ò³, ùî 
ïîêëîíÿþòüñÿ (âøàíîâóþòü) хóäîá³»48. Òàêèì чèíîì, Â.Àáàºâ ç’ÿñóâàâ, ÿê 
ó Ãåðîäîòà ç’ÿâèëèñÿ «ñê³ôè-çåìëåðîáè» ïîðÿä ç «îðàчàìè» – íà âñ³ ïèòàí-
íÿ ãðåöüêèх êîëîí³ñò³â ³ ñàìîãî Ãåðîäîòà äî ì³ñöåâèх æèòåë³â, ÿê íàçèâà-
ºòüñÿ öå ïëåì’ÿ, âîíè îòðèìóâàëè ºäèíó â³äïîâ³äü: «Gauvarga». Ó ãðåöüê³é 
æå ïåðåäàч³ öå ñê³ôñüêå ñëîâî ìàëî ïåðåòâîðèòèñÿ íà «geōrgoi»49. Оòæå, ãå-
ðîäîòîâ³ «geōrgoi» º òèìè ñàìèìè ñêîòàðÿìè ³ æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî ð³ëü-
íèöòâà íå ìàþòü.
Íàìàãàþчèñü äîâåñòè âëàñí³ ïîãëÿäè òà çðóéíóâàòè êîíöåïö³þ çîíàëüíî-
ãåîãðàô³чíîãî ïîä³ëó ãîñïîäàðñüêèх ñèñòåì ë³ñîñòåïó ³ ñòåïó, Â.Ïåòðîâ ïðî-
ïîíóâàâ âèêîðèñòîâóâàòè é åòíîãðàô³чí³ äæåðåëà. Òàê, íà éîãî äóìêó, ó äà-
íîìó ðàç³ íàéêðàùå çâåðòàòèñÿ äî ìàòåð³àë³â Ñåðåäíüî¿ Àç³¿, àäæå ó òàì-
òåøí³х íàðîä³â äîâãèé чàñ çáåð³ãàëèñÿ ïåðåæèòêè ðîäîâî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî 
äàº ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè îêðåì³ ïîâ³äîìëåííÿ, çàëèøåí³ Ãåðîäîòîì ïðî 
ñê³ô³â. Êð³ì òîãî, óчåíèé àïåëþº ³ äî åòíîãðàô³чíèх äîñë³äæåíü íî´àéö³â 
Ï³âí³чíîãî Ïðèчîðíîìîð’ÿ À.Ñêàëüêîâñüêîãî50. Äîñë³äíèê ïèñàâ: «Ãîâîðÿ-
чè ïðî ñê³ô³â, çâèчàéíî êàæóòü ïðî ñêîòàðñüê³ ³ çåìëåðîáñüê³ ïëåìåíà. Ìîâ-
ëÿâ, íàñåëåííÿ Ñê³ô³¿ ïîä³ëÿëîñÿ íà îñ³ëå хë³áîðîáñüêå ³ êîчîâå ñêîòàð-
ñüêå». Òàêà êîíöåïö³ÿ ìîãëà ç’ÿâèòèñÿ ëèøå чåðåç íåäîñòàòíþ óâàãó äî åò-
íîãðàô³чíèх äàíèх, ç ÿêèх âèäíî, ùî ó ñêîòàðñüêèх íàðîä³â êðîâíî-ðîäîâ³ 
³ ãîñïîäàðñüêî-ìàéíîâ³ çâ’ÿçêè ñâîºð³äíî ïåðåïë³òàëèñÿ (òóò Â.Ïåòðîâ ïî-
ëåì³çóº ç â³äîìèì ñê³ôîëîãîì ².Яöåíêî – В.А.). Ãîñïîäàðñüêà ä³ÿëüí³ñòü çà-
ëåæàëà â ìåæàх ðîäó â³ä ìàéíîâîãî ñòàíîâèùà ãëàâè ñ³ì’¿. ²ç öèì áóëè 
ïîâ’ÿçàí³ êîч³âíèöòâî àáî îñ³ë³ñòü, ïàñòóøåñòâî àáî хë³áîðîáñòâî, ç òèì, îä-
íàê, ùî êðîâíà ñïîð³äíåí³ñòü, ïëåì³ííà íàëåæí³ñòü, ðîäîâà âçàºìîçàëåæ-
í³ñòü ïðè öüîìó íå ïîðóøóâàëèñÿ. «Â³äîêðåìëþþòüñÿ íå ïëåìåíà – ãîñïî-
äàðñòâà – çîíè, à ìàéíîâî-ãîñïîäàðñüê³ óãðóïîâàííÿ ³ ñîö³àëüí³ ïðîøàðêè 
ó ñåðåäèí³ òîãî æ òàêè ïëåìåí³», – ïèñàâ Â.Ïåòðîâ51. Оòæå, â³í ââàæàâ, ùî 
êîчóâàëè çàìîæí³ чëåíè ñóñï³ëüñòâà òà âñ³ âëàñíèêè хóäîáè, à ò³ ç чëåí³â 
ðîäó, ÿê³ íå ìàëè äîñòàòíüîãî ïîãîë³â’ÿ, íåçàìîæí³, íå êîчóâàëè ³ çàéìàëè-
ñÿ ð³ëüíèöòâîì. Òàê, íà éîãî äóìêó, óòâîðþºòüñÿ ïðîòèëåæí³ñòü ì³æ ñêî-
òàðÿìè ³ хë³áîðîáàìè, ÿêà áóëà çóìîâëåíà íå ãåîãðàô³чíèìè óìîâàìè ëàíä-
øàôòíèх çîí, à ìàéíîâîþ â³äì³íí³ñòþ äâîх ãîñïîäàðñüêèх ãðóï, ñï³ëüíèх ó 
ðîäîâ³é àáî ïëåì³íí³é íàëåæíîñò³. Òàêèì æå чèíîì äîñë³äíèê âèð³øóâàâ ³ 
«ãîñïîäàðñüêîñåëèùíó ïðîáëåìó» – çèìó ñê³ôè ïåðåáóâàëè ðàçîì (êîчîâè-
êè òà хë³áîðîáè) íà îäíîìó ì³ñö³, ïðèñòîñîâàíîìó äëÿ ñòàö³îíàðíîãî æèò-
òÿ ç³ ñòàäàìè, à íàâåñí³ çàìîæíà ñêîòàðñüêà âåðх³âêà â³äêîчîâóâàëà ç ì³ñöÿ 
çèì³âë³, ïåðåãàíÿþчè хóäîáó ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå; âîñåíè êîчîâèêè çíîâó ïðè-
ãàíÿëè ñòàäà íà çèì³âëþ, «äå çàëèøàëàñÿ íåçàìîæíà áåçхóäîáíà á³äíîòà»52. 
Òàê³ ïîãëÿäè Â.Ïåòðîâà æîäíîþ ì³ðîþ íå ñóïåðåчàòü âèñíîâêàì ñóчàñíèх 
äîñë³äíèê³â ³ñòîð³¿ êîчîâèх íàðîä³â Єâðàç³¿ é, çîêðåìà, ïðèчîðíîìîðñüêèх 
íî´àéö³â53, à, îòæå, çáåð³ãàþòü ñâîþ íàóêîâó ö³íí³ñòü. 
Çíàчíå ðîçøèðåííÿ àðхåîëîã³чíî¿ äæåðåëüíî¿ áàçè âïðîäîâæ îñòàíí³х 
äåñÿòèë³òü ï³äòâåðäèëî òåçó Â.Ïåòðîâà ïðî äâà ñîö³àëüíî-ãîñïîäàðñüê³ ìàñè-
âè ó ìåæàх Ñê³ô³¿. Óò³ì, ó ñóчàñí³é ñê³ôîëîã³¿ ôàêò çîíàëüíî-ãåîãðàô³чíîãî, 
à âîäíîчàñ ³ åòí³чíîãî ïîä³ëó Ñê³ô³¿ ââàæàºòüñÿ çàãàëüíîâèçíàíèì. Äàí³ àð-
хåîëîã³¿ ñâ³äчàòü ïðî òðàäèö³éíó ãîñïîäàðñüêó ñïðÿìîâàí³ñòü ñòåïó íà êîчî-
âå ãîñïîäàðñòâî, à ë³ñîñòåïó – íà ð³ëüíèöòâî ³ òîâàðíå âèðîáíèöòâî çåðíà. 
Íàòîì³ñòü ³ç òåçîþ Â.Ïåòðîâà ïðî åòí³чíó îäíîð³äí³ñòü Ñê³ô³¿ ñüîãîäí³ íàâðÿä 
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чè ïîãîäèòüñÿ á³ëüø³ñòü äîñë³äíèê³â. Òàê, Ï.Òîëîчêî ïèøå, ùî íàñåëåííÿ 
Ë³ñîñòåïîâî¿ Ñê³ô³¿, íàïåâíî, áóëî ì³ñöåâèì ³ ïðîäîâæóâàëî ñâ³é ðîçâèòîê 
ùå ç ïîïåðåäíüî¿ åïîхè. Щîäî Ñòåïîâî¿ Ñê³ô³¿, òî òóò ïîâíîâëàäíèìè ãîñïî-
äàðÿìè ó VII–IV ñò. äî í.å. áóëè êîчîâ³ ñê³ôè, â îñíîâ³ ñâî¿é ³ðàíîìîâí³54. 
Íà äóìêó ñóчàñíèх ñê³ôîëîã³â, íàñåëåííÿ Ñê³ô³¿ åòí³чíî áóëî íåîäíîð³ä-
íèì, à ñê³ôñüêèé åòíîñ ìàâ ãåòåðîãåííèé хàðàêòåð, òîáòî òàêèé, ùî ñêëàâñÿ 
íà îñíîâ³ ÿê ì³ñöåâîãî êîìïîíåíòà (êóëüòóðè ³ñòîðèчíèх ê³ììåð³éö³â, ÿêà 
ñôîðìóâàëàñÿ íà îñíîâ³ çðóáíî¿ êóëüòóðè äîáè ï³çíüî¿ áðîíçè), òàê ³ ïðèé-
øëèх ïðîòîñê³ôñüêèх ïëåìåí. Ïðîöåñ ôîðìóâàííÿ ñê³ôñüêîãî åòíîñó â³äáó-
âàâñÿ â ðàìêàх ºäèíîãî åòíîñîö³àëüíîãî îðãàí³çìó, ùî ñêëàâñÿ â ðåçóëüòà-
ò³ çàâîþâàííÿ ïðîòîñê³ôàìè/ðàíí³ìè ñê³ôàìè ê³ììåð³éñüêèх ïëåìåí. Ñòà-
á³ëüí³ñòü äàíî¿ åòíîñîö³àëüíî¿ ñòðóêòóðè, ñòàíîâî¿ çà ñóòòþ, çàáåçïåчóâà-
ëàñÿ íàÿâí³ñòþ â³éñüêîâî-ïîë³òèчíî¿ îðãàí³çàö³¿, ùî áóëà çíàðÿääÿì âîëîäà-
ðþâàííÿ ïðàâëÿчî¿ âåðх³âêè ñê³ôñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, ÿêà ñïèðàëàñÿ íà «ïðè-
ðîäíèх» ï³ääàíèх, íàä ï³äêîðåíèìè ãðóïàìè êîчîâîãî íàñåëåííÿ55. 
Оðèã³íàëüíèé ï³äх³ä Â.Ïåòðîâà äî ïðîáëåìè ñê³ôñüêîãî åòíîñó 
хîчà é íå çíàéøîâ ï³äòðèìêè ó íàóêîâîìó ñï³âòîâàðèñòâ³ (çà âèíÿòêîì 
Ì.Бðàéчåâñüêîãî56), àëå é íå áóâ í³êèì ñïðîñòîâàíèì (хîчà ñåðåä äåÿêèх ³ðà-
í³ñò³â òà ñê³ôîëîã³â ³ â³äчóâàëîñÿ äåùî íåïðèÿçíå ñòàâëåííÿ äî ïîãëÿä³â äîñ-
ë³äíèêà57). Òàêèì чèíîì, äàíå ïèòàííÿ ó ñê³ôîëîã³¿ ïåâíîþ ì³ðîþ çàëèøà-
ºòüñÿ â³äêðèòèì58.
Íå âèòðèìàëà âèïðîáóâàííÿ чàñîì ³ òåçà Â.Ïåòðîâà ïðî ³ñíóâàííÿ ºäèíî¿ 
ñê³ôñüêî¿ (âåðøíèöüêî¿) ³ìïåð³¿, ùî ïðîñòÿãàëàñÿ â³ä Àëüï äî Àëòàþ. Щî-
íàéá³ëüøå Âåëèêà Ñê³ô³ÿ, ÿê ïîë³òèчíå îá’ºäíàííÿ, çà чàñ³â ñâîãî ï³äíåñåí-
íÿ ó V – ïåðø³é ïîëîâèí³ ²V ñò. äî í.å. îхîïëþâàëà ìåæ³ çîí ñòåïó é ë³ñî-
ñòåïó íà òåðèòîð³¿ ñóчàñíî¿ Óêðà¿íè, à òàêîæ Ìîëäîâó ³ Äîáðóäæó. Âîäíîчàñ 
êîчîâ³ íàðîäè ñê³ôñüêîãî êóëüòóðíîãî âèãëÿäó íàñïðàâä³ çàéìàëè âåëèчåçí³, 
çäåá³ëüøîãî ñòåïîâ³ ïðîñòîðè Єâðàç³¿ – â³ä Ïîäóíàâ’ÿ äî Ìîí´îë³¿ ³ Ï³âí³ч-
íîãî Êèòàþ59. Êð³ì òîãî, çà äàíèìè ñóчàñíî¿ ñê³ôîëîã³¿, ðîçâèòîê ñê³ôñüêî¿ 
äåðæàâíîñò³ ìàâ äèñêðåòíèé хàðàêòåð, àäæå äëÿ ñòàá³ëüíîñò³ êîчîâèх óòâî-
ðåíü áóëè íåîáх³äí³ íå ëèøå âíóòð³øí³, à é çîâí³øí³ îá’ºêòè åêñïëóàòàö³¿. 
Ñàìå îñòàíí³ â³ä³ãðàâàëè çíàчíó ðîëü ó êîчîâèê³â óíàñë³äîê îáìåæåíèх åêî-
íîì³чíèх ìîæëèâîñòåé åêñòåíñèâíîãî ñêîòàðñòâà, à òàêîæ çàâäÿêè â³éñüêî-
â³é ïåðåâàç³ íàä îñ³ëèìè íàðîäàìè. Ïðîòÿãîì óñ³º¿ ñâîº¿ ³ñòîð³¿ ñê³ôè íå ãðå-
áóâàëè òàêèìè äæåðåëàìè äîхîä³â, ÿê ãðàá³æíèöòâî òà çáèðàííÿ äàíèíè ç 
ï³äêîðåíîãî íàñåëåííÿ, à òàêîæ ³íøèìè ïîä³áíèìè çàñîáàìè îòðèìàííÿ ïðî-
äóêò³â ðåìåñëà òà ð³ëüíèöòâà60. Ñóчàñí³ äîñë³äíèêè ââàæàþòü, ùî îá’ºêòîì 
åêñïëóàòàö³¿ ñê³ô³â-êîчîâèê³â áóëî íàñåëåííÿ Çàêàâêàççÿ ³ Ïåðåäíüî¿ Àç³¿ 
(çà чàñ³â «öàðñòâà Àøêóçà» ó VII – ïåðø³é ïîëîâèí³ VI ñò. äî í.å.) òà çåìëå-
ðîáñüê³ ïëåìåíà Óêðà¿íñüêîãî Ë³ñîñòåïó чàñ³â ³ñíóâàííÿ ï³âí³чíîïðèчîðíî-
ìîðñüêî¿ Ñê³ô³¿ (VI–IV ñò. äî í.å.). Êð³ì òîãî, íà êîíñîë³äàö³þ êîчîâîãî íà-
ñåëåííÿ Ñê³ô³¿ âïëèâàëî ïðîòèñòîÿííÿ íîìàä³â ³ çåìëåðîá³â ë³ñîñòåïó61.
Óçàãàë³ ñüîãîäí³ ñê³ôîëîãè ãîâîðÿòü ïðî äèñêðåòí³ñòü ðîçâèòêó êóëüòóðè 
ºâðîïåéñüêèх ñê³ô³â, ùî â³äáèëàñÿ â àðхåîëîã³чíèх, ïîë³òèчíèх, åêîíîì³ч-
íèх òà ãåîãðàô³чíèх äàíèх. Ðîçðèâ â ³ñòîð³¿ Єâðîïåéñüêî¿ Ñê³ô³¿ ïðèïàäàº 
íà äðóãó ïîëîâèíó VI ñò. äî í.å. Àðхåîëîã³чí³ ìàòåð³àëè äåìîíñòðóþòü â³ä-
ñóòí³ñòü ïîñòóïîâîãî ïåðåхîäó â³ä àðхà¿чíî¿ äî êëàñèчíî¿ êóëüòóðè. Ñåðåä 
íàéá³ëüø â³ðîã³äíèх ïðèчèí äîñë³äíèêè íàçèâàþòü ïîÿâó íîâî¿ ãðóïè íà-
ñåëåííÿ, ÿêà ïðèíåñëà ³ç ñîáîþ íîâ³ òðàäèö³¿ â óñ³х ñôåðàх æèòòÿ, ùî ïðè-
çâåëî äî ïðèïèíåííÿ ³ñíóâàííÿ êóëüòóðè Ñòàðî¿ Ñê³ô³¿ àáî, ïðèíàéìí³, äî 
¿¿ çíàчíî¿ òðàíñôîðìàö³¿62.
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Çàãàëîì ñë³ä çàçíàчèòè, ùî хîчà é íå âñ³ ³äå¿, ó òîìó чèñë³ â ä³ëÿí-
ö³ ñê³ôîçíàâñòâà, âèñëîâëåí³ Â.Ïåòðîâèì, áóëè «ïîчóò³» ñóчàñíèêàìè àáî 
âèòðèìàëè ïåðåâ³ðêó чàñîì. Óò³ì, éîãî ïðàö³ â³äçíàчàþòüñÿ øèðîòîþ ï³ä-
хîäó äî åòí³чíî¿ ïðîáëåìàòèêè, ðîçâ’ÿçóþòü ¿¿ íå ç ïîçèö³é íàö³îíàëü-
íî¿ óïåðåäæåíîñò³, à íà îñíîâ³ ´ðóíòîâíîãî íàóêîâîãî àíàë³çó. Òàêèì чè-
íîì, íàãîëîøóâàâ Ï.Òîëîчêî, ÿê ñüîãîäí³, òàê ³ íàäàë³ äîñë³äíèêîâ³ äàâ-
íüî¿ ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè é, çîêðåìà, ³ñòîð³¿ ñê³ô³â, íå îá³éòèñÿ áåç íàóêîâèх 
ïðàöü âèçíàчíîãî óêðà¿íñüêîãî íàóêîâöÿ63. Â.Ïåòðîâ ìàâ ïðèñòðàñòü äî íå-
òðèâ³àëüíèх ã³ïîòåç, ñàìå ¿х â³í âèñóâàâ ³ ðîçðîáëÿâ ó ñâî¿х ñòóä³ÿх. Цÿ 
ðèñà íå ìîãëà íå âïëèíóòè íà ñòàâëåííÿ íàóêîâîãî ñï³âòîâàðèñòâà äî éîãî 
ïðàöü – чàñòî äóæå êðèòèчíå, à ³íîä³ öå âèÿâëÿëîñü ó ïðÿìîìó íåïðèéíÿò-
ò³ àáî ³ãíîðóâàíí³ éîãî ³äåé. Óò³ì, ñüîãîäí³, ³ç ïåâíî¿ чàñîâî¿ ïåðñïåêòè-
âè, ñòàº çðîçóì³ëèì, ÿêó âàæëèâó ñïðàâó ðîáèâ òîé, хòî ïîñò³éíî çâåðòàâ 
äîñë³äíèöüêó óâàãó íà íåòðàäèö³éí³ êîíöåïö³¿ òà ï³äхîäè ó âèð³øåíí³ íà-
óêîâèх ïðîáëåì.
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In 2009 one hundred and fifteen years have passed since V.Petrov’s 
birthday and forty years from his death. About this Ukrainian intellectual, 
who was a person of outstanding erudition and broad range of scientific 
interests, we can say that he was eminent person of the humanities in the 
20th century. He was known as a historian, an archeologist, a philologist, a 
philosopher and talented writer from the neoclassic circle. But nowadays he 
is still unknown not only in western scientific world, but in his native coun-
try, too; there is no any generalizing monograph and his many-sided intel-
lectual heritage is forgotten. «Scythian constituent» of Petrov’s work is not 
exception to the rule; it still remains without attention of researchers. This 
article is devoted to analysis of Petrov’s work in field of scythologia. 
².Â.Єçåðñüêà*
×ÎËÎÂ²×² ÒÀ Æ²ÍÎ×² ²ÌÅÍÀ ЗÀ ÌÅÒÐÈÊÀÌÈ 
ÕÐÅЩÅÍÜ ÊÀÒÅÄÐÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÑÒÅËÓ ËÜÂÎÂÀ (XVII ñò.)
На основі метрик хрещень львівського Катедрального костелу роз-
глядаються чоловічі та жіночі імена католицького населення Львова 
XVII ст. 
Äîñë³äæåííÿ ³ìåí³ ÿê ë³í´â³ñòèчíîãî äæåðåëà ìàº âàãîìå çíàчåííÿ ó âè-
âчåíí³ êóëüòóðíîãî, ðåë³ã³éíîãî ³ ìåíòàëüíîãî æèòòÿ ñóñï³ëüñòâà â ìèíó-
ëîìó. Àäæå ³ì’ÿ, íà âèá³ð ÿêîãî âïëèâàº êóëüòóðíà, ðåë³ã³éíà, à чàñòî é 
íàö³îíàëüíà íàëåæí³ñòü, ñâ³äчèòü ïðî ïîхîäæåííÿ íîñ³ÿ, éîãî êóëüòóðíî-
ðåë³ã³éíó ³äåíòèô³êàö³þ òà ñàìî³äåíòèô³êàö³þ. Êð³ì ñâîãî ãîëîâíîãî ïðè-
çíàчåííÿ – íàçèâàííÿ îñîáè, âîíî âèêîíóº ùå é äîäàòêîâó ôóíêö³þ – хàðàê-
òåðèçóº ìîâíî-êóëüòóðíå ³ ðåë³ã³éíå ñåðåäîâèùå, ç ÿêîãî îñîáà, ùî éîãî íî-
ñèòü, ïîхîäèòü1.
Ïðåäìåòîì ñòàòò³ º чîëîâ³ч³ òà æ³íîч³ ³ìåíà êàòîëèöüêîãî íàñåëåííÿ 
Ëüâîâà ç ïîчàòêó é ê³íöÿ XVII ñò. Оñíîâîþ äîñë³äæåííÿ ñòàëè ìåòðèêè хðå-
ùåíü ëüâ³âñüêîãî Êàòåäðàëüíîãî êîñòåëó. Äëÿ ö³º¿ åïîхè ñàìå ìåòðèчí³ êíè-
ãè äàþòü íàéïîâí³øó ³íôîðìàö³þ àíòðîïîëîã³чíîãî хàðàêòåðó. Õðîíîëîã³ÿ 
çáåðåæåíèх ìåòðèê – â³ä ïîчàòêó (1600–1607 ðð.) òà îñòàííüîãî äåñÿòèë³ò-
òÿ (1690–1700 ðð.) XVII ñò.2, ðåòåëüí³ñòü ³ âåëèчåçíèé îáñÿã çàïèñ³â äîçâî-
ëÿþòü âñòàíîâèòè чàñ òà ñòóï³íü ïîïóëÿðíîñò³ òîãî чè ³íøîãî ³ìåí³, çì³íè 
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